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 )( أحًذ انًصطفٗ يحًذ صانح د.
 يمذيح :
ُز٠ رضجذ ثٜب اُذػٟٞ أٓبّ ٣ؼزجش الإهشاس أؽذ أْٛ اُـشم ٝأهٞٛب ا
، ؽ٤ش ٣وّٞ أُزْٜ أٝ أُذػ٠ ػِ٤ٚ ثبُشٜبدح ػِ٠ ٗلغٚ ثضجٞد ؽن اُوؼبء
شاسهذ ٣ٌٕٞ ه. ٝالإاُزشش٣ؼبد أُخزِلخ ثوٞاػذ خبطخ ُِـ٤ش ػِ٤ٚ ، ٝهذ ٗظٔزٚ
 .، هؼبئ٤ًب أٝ ؿ٤ش هؼبئ٠ٝ شلٞ٣ًب، ٌٓزٞثًب أطش٣ؾًب أٝ ػٔ٘٤ًَّب
رزشرت ك٠  ٝئرا ًبٕ ٣ـِت ك٠ الإهشاس إٔ ٣وظذ اُ ُِٔوش إٔ ٣إخز ثاهشاسٙ ٝإٔ
، كوذ ُوظذ ػ٘ذٙ لا٣شزشؽ ُو٤بّ الإهشاس، ئلا أ َّ ٝعٞد ٛزا ارٓزٚ ٗزبئغٚ اُوبٗٞٗ٤خ
اهغ دٕٝ إٔ ٣ؼ٘٠ أٝ دٕٝ إٔ ٣ظذس الإهشاس ٖٓ شخض ُٔغشد روش٣ش اُٞ
إٔ ٗ٤َّخ الإهشاس ، ثَ خ اُز٠ هذ رزشرت ػِ٠ ٛزا الإهشاس٣ؼشف اُ٘زبئظ اُوبٗٞٗ٤
ًب ثٜب ٝٛٞ ك٠ طذد ، كوذ ٣وش اُشخض ثٞهبئغ ُْ ٣ٌٖ ٓؼزشكرارٜب لا رشزشؽ
، أٝ ؽبٍ ئعزغٞاة أُؾٌٔخ أٝ اُخظْ ُٚ أٝ أٓبّ اُخج٤ش ، دٕٝ اُذكبع ػٖ ؽوٚ
 .أدُ٠ ثضٔخ ئهشاسأَّٚ ٝهذ إٔ ٣شؼش 
٤ًلا ٝهذ ٣ٌٕٞ الإهشاس أٓبّ اُوؼبء ػ٘ذ ئعزغٞاة اُخظْ ٝٓ٘بهشخ رلظ       
، ئٓب ث٘ل٤ٜب ٞرٚ ُِشد ػِ٠ الأدُخ اُوبئٔخ ػذٙ، ٝدػك٠ رٜٔخ أٝ ئدػبء ٓٞعٚ اُ٤ٚ
د اُزؾو٤ن روّٞ ثٚ أُؾٌٔخ أٝ ثبُزغِ٤ْ ثٜب. ٝالإعزغٞاة ئعشاء ٛبّ ٖٓ ئعشاءا
ؿش٣ن ك٠ اُوؼ٤خ أُؼشٝػخ أٓبٜٓب ، كٜٞ ٣ُ٘٤ش  عٔغ أدُخ الإصجبد ثٜذف
                                                           

 
فى المحاكمات الإستجواب  حجية الإقرار المتحص َّل عليه بطريق
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، ٝهذ ٣ٔ ِّٜ٘ب ٖٓ اُؾظٍٞ ػِ٠ ئهشاس أؽذ أُؾٌٔخ ُِٞطٍٞ اُ٠ اُؾو٤وخ
 .ثبُزؼشُّف ػِ٤ٚ ٖٓ خلاٍ ئعزغٞاثٚاُخظّٞ 
 أًْيح يٕضٕع انثحث :
٣ؼزجش الإهشاس أؽذ أْٛ ؿشم الإصجبد ػِ٠ الإؿلام ، لإصجبد اُؾن            
ثٔضبثخ شٜبدح ػِ٠ اُ٘لظ ،  ئر أَّٚ ٣ٔ ِّٖ أُؾٌٔخ ٖٓ رٌٞ٣ٖ أُذػ٠ ثٚ ، كٜٞ 
ػو٤ذرٜب ك٠ اُ٘ضاع أُؼشٝع أٓبٜٓب ، ٝرٌٖٔ أٛٔ٤خ دساعخ الإهشاس رجؼًب ٌُٔبٕ 
طذٝسٙ ، كوذ ٣ظذس ك٠ ٓغِظ اُوؼبء أص٘بء الإعزغٞاة ، ٝهذ ٣ظذس أٓبّ 
هبع ك٠ ٓشؽِخ اُزؾشٟ ، ٝهذ ٣ظذس أٓبّ أشخبص ػبد٣٤ٖ ،  ُزا ٣شٟ 
 ظش اُـشم لإصجبد اُؾن أُذػ٠ ثٚ اُجبؽش ر٘بُٝٚ ُٔب ُٚ ٖٓ أٛٔ٤خ ؽ٤ش أَّٚ أه
 يشكهح انثحث :
 رؾبٍٝ اُذساعخ الإعبثخ ػِ٠ ػذح رغإلاد :          
َٛ ٣ؼزجش الإهشاس اُزٟ ٣أخزٙ هبع خبسط ٓغِظ اُوؼبء ئهشاسًا  .1
 هؼبئ٤ًب ؟
ٓذٟ ؽغ٤خ الإهشاس أُزؾظَ ػِ٤ٚ ػٖ ؿش٣ن الإعزغٞاة  .2
 ؾبًٔبد ؟ٝأُ
 ٓبرا رٜذف أُؾٌٔخ ٖٓ ئعزغٞاة أُزْٜ ؟  .3
 َٛ ٣ظؼ الإهشاس أٌُزٞة ؟   .4
 يُٓج انثحث :
ُٝزؾو٤ن ٛزا اُٜذف ئرجغ اُجبؽش أُٜ٘ظ اُزؾِ٤ِ٠ اُٞطل٠ أُوبسٕ ، هبٕٗٞ     
ّ ٖٝٓ اُزشش٣ؼبد اُٞؿ٘٤خ أُوبسٗخ ، ٗظبّ أُشاكؼبد 4991الإصجبد ُغ٘خ 
ُوٞاٗ٤ٖ الأخشٟ ًِٔب ًبٕ رُي لاصًٓب ، ٝٓب ٛـ ، ٝثؼغ ا5341اُغؼٞدٟ ُغ٘خ 
 أسعزٚ اُغٞاثن اُوؼبئ٤خ ك٠ ٛزا اُشإٔ .
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ٝرؾو٤وًب لأٛذاف اُجؾش أُزٔضِخ ك٠ اُزؼشُّف ػِ٠ هٞاػذ الإصجبد ثبلإهشاس        
ٝأصش ئعزغٞاة اُخظّٞ ، ٝػِ٠ ٛذٟ ٖٓ كشٝع ٝٓشٌِخ اُجؾش عٞف ٣زْ 
 ر٘بٍٝ ٛزا اُجؾش ك٠ أسثؼخ ٓجبؽش ٝخبرٔخ .
 ٛ٤ٌَ اُجؾش :
 أُجؾش الأٍٝ : ٓلّٜٞ الإهشاس ٝٓششٝػ٤زٚ .                
 أُجؾش اُضبٗ٠ : أٗٞاع الإهشاس ٝطٞسٙ .              
 أُجؾش اُضبُش : ششٝؽ طؾخ الإهشاس ٝؽغ٤زٚ .              
 أُجؾش اُشاثغ : ئعزغٞاة اُخظّٞ .              
 شاءاد اُزؾو٤ن ٝا٥صبس أُزشرجخ ػِ٤ٜب . أُجؾش اُخبٓظ : ئع             
 ّ:يفٕٓو الإلرار ٔيشرٔعيت:  انًثحث الأٔل
 :أًٔلا : تعريف الإلرار
 :تعريف الإلرار نغح/ 1    
ٛٞ  الإهشاسالإهشاس ُـخ الإػزشاف ٝٛٞ ئظٜبس اُؾن ُلظًب أٝ ًزبثخ .         
كٜٞ أً٤ذ . الإهشاس ٛٞ  اُزأً٤ذ، ٝ٣وبٍ أًذَّ اُشئ : أًذًا : ٝصَّوٚ ٝأؽٌٔٚ ٝهشسٙ
الإرػبٕ ٝالإػزشاف ٝٛٞ ػذ اُغؾٞد ، ٝ٣وبٍ أهشَّ ُٚ ثؾوٚ : أٟ أرػٖ 
 .)1(ٝئػزشف
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 :تعريف الإلرار إصطلاحًا /2  
 الإهشاس ئطـلاؽًب ٝسدد ك٤ٚ اُؼذ٣ذ ٖٓ اُزؼش٣لبد ٜٓ٘ب :
ػشِّف ثبٗٚ : " ئخجبس الإٗغبٕ ثضجٞد ؽن ُـ٤شٙ ػِ٠ ٗلغٚ ثبُِلظ أٝ ٓب 
" ، ٝعبء ًزُي ك٠ رؼش٣لٚ : "  )1(اء ًبٕ رُي ئ٣غبث٤ًَّب أٝ عِج٤ًبك٠ ؽٌٔٚ عٞ
" ، ٝػشِّف أ٣ؼًب : " ئخجبس ػٖ صجٞد  )2(ئخجبس ػٖ صجٞد ؽن ُِـ٤ش ػِ٠ ٗلغٚ
" ، ٝه٤َ ٛٞ : " الإػزشاف ثٔب ٣ٞعت ؽوًب ػِ٠ )3(ؽن ُِـ٤ش ػِ٠ ٗلظ أُوش
  )5(ة ؽن عبثن ُِـ٤ش" ، ٝػشِّف أ٣ؼًب ثأَّٚ : " ئخجبس ػٖ ٝعٞ)4(هبئِٚ ثششؿٚ 
ٝٗلاؽظ ٓٔب روذَّّ ٖٓ رؼبس٣ق أ َّ اُ ُِٔوش ٣شٜذ ػِ٠ ٗلغٚ ثؾن ٣ذػ٤ٚ  آخش     
الإهشاس  ػِ٤ٚ، عٞاء ًبٕ ٛزا الإهشاس ك٠ ٓغِظ اُوؼبء أٝ خبسعٚ ، ئرٕ
 ثٔضبثخ شٜبدح ػِ٠ اُ٘لظ
 تعريف الإلرار لإًََا :  
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ئػزشاف شخض ثٞاهؼخ رضجذ  ػشَّكٚ هبٕٗٞ الإصجبد اُغٞداٗ٠ ثبُوٍٞ : " ٛٞ     
" ، أٓب هبٕٗٞ الإصجبد أُظشٟ ػشَّكٚ ثأَّٚ : "  )6(ٓغئُٞ٤خ ٓذػ٠ ثٜب ػِ٤ٚ
ئػزشاف اُخظْ أٓبّ اُوؼبء ثٞاهؼخ هبٗٞٗ٤خ ٓذػ٠ ثٜب ػِ٤ٚ ٝرُي أص٘بء اُغ٤ش 
" ، أٓب هبٕٗٞ اُج٤ِّ٘بد اُغٞسٟ عبء ك٤ٚ : "  )1(ك٠ اُذػٟٞ أُزؼِوخ ثٜزٙ اُٞاهؼخ
" ، ٗظبّ أُشاكؼبد اُغؼٞدٟ  )2(أٓبّ أُؾٌٔخ ثؾن ػِ٤ٚ ٥خش ئخجبس اُخظْ
ػشَّكٚ ثأَّٚ : " ٛٞ ئهشاس اُخظْ ػ٘ذ الإعزغٞاة أٝ دٕٝ ئعزغٞاثٚ ٝ٣غت إٔ 
٣ٌٕٞ الإهشاس ؽبطًلا أٓبّ اُوؼبء أص٘بء اُغ٤ش ك٠ اُذػٟٞ أُزؼِوخ ثبُٞاهؼخ 
 " .  )3(أُوش ثٜب 
وذ ، أ َّ اُوبٗٞٗ٤ٖ أُظشٟ ٝاُغٞسٟ  ٝ٣زؼؼ ٖٓ رؼش٣ق اُوٞاٗ٤ٖ اُز٠ عج     
ٗظب إٔ ٣ٌٕٞ الإهشاس أٓبّ اُوؼبء ، ثخلاف اُوبٕٗٞ اُغٞداٗ٠ ٝاُ٘ظبّ 
اُغؼٞدٟ اُز٣ٖ ُْ ٣شزشؿب رُي ، ٓٔب ٣ؼ٘٠ أ َّ ئهشاس اُشخض ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ 
خبسط أُؾٌٔخ، ٝػ٘ذٛب ئٌٓبٗ٤خ ئصجبد ٛزا الإهشاس ثبُشٜبدح ك٠ ؽبُخ رؼزس 
 .ُوؼبء أٝ ٌٗشاٗٚ ُٔب عجن إٔ أهشَّ ثٚ خبسط ٓغِظ اُوؼبء ٝهٞف أُوش أٓبّ ا
 :ثاَيًا : يشرٔعيح الإلرار ٔحجيتّ
اُؾٌٔخ ٖٓ الإٌهشاس ٛ٠ اُزٞطَ لإصجبد اُؾوٞم ٝئ٣ظبُٜب لأطؾبثٜب         
ٖٓ أهشة اُـشم ٝأ٣غشٛب ، ٝالإهشاس ٛٞ اُؾبعْ  ك٠ اُ٘ضاع ، كِٞ ئدػ٠ 
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عْ ك٠ هـغ اُ٘ضاع أٓبّ اُوؼبء ، شخض ػِ٠ آخش كأهشٙ ك٠ اُ٘ضاع كٜٞ ؽب
 ٝٛٞ ٝع٤ِخ ٖٓ ٝعبئَ الإصجبد . 
ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ    ﭽهبٍ ع َّ ٝػلا :        
، هبٍ أُلغشٕٝ شٜبدح أُشء ػِ٠ ٗلغٚ )1( ﭼﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ 
 ئهشاس .
أٓب اُغَّخ كخجش اُظؾ٤ؾ٤ٖ ك٠ هظخ اُؼغ٤ق : " ٝأؿُذ ٣ب أٗ٤ظ اُ٠         
" ، كأصجذ اُشعٍٞ طِ٠ الله ػِ٤ٚ ٝعَِّْ  )2(ا، كإ ئػزشكذ كبسعٜٔبئٓشأح ٛز
 اُؾذ ثبلإػزشاف.
ٝأٓب الإعٔبع كا َّ الأٓخ الإعلآ٤خ أعٔؼذ ػِ٠ طؾخ الإهشاس ، ًٝٞٗٚ        
 ؽغخ ٖٓ ُذٕ سعٍٞ الله طِ٠ الله ػِ٤ٚ ٝعَِّْ اُ٠ ٣ٞٓ٘ب ٛزا ٖٓ ؿ٤ش ٌٗ٤ش .
 :ثانثًا : الإلرارٔالإعتراف
ّ اُغٞداٗ٠ ، ئعزؼَٔ ُلظ ئهشاس ُِذلاُخ 4991هبٕٗٞ الإصجبد ُغ٘خ             
، ُٝوذ عبءد آ٣بد ك٠ بئ٢ ٝالإهشاس أُذٗ٢ ػِ٠ ؽذ عٞاءػِ٠ الإػزشاف اُغ٘
 اُوشإٓ اٌُش٣ْ ٝسدد ثٜب ٓلشداد الإهشاس ٝالإػزشاف ٝٗزًش ٜٓ٘ب :
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ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ    ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ  ﭽ هبٍ رؼبُ٠ :       
ﮯ  ﮰ  ﮱ    ﮲   ﮮﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ     ﮬ  ﮭﮥ  ﮦ  ﮧ  
عبء ك٢ رلغ٤ش ، )1(ﭼ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾      ﮸﮶  ﮷   ﮵﮳  ﮴
ٓب ثؼش الله ٗج٤ًَّب ئلا أخز ػِ٤ٚ اُؼٜذ أٟ اُؼوذ ٝاُ َِٔٞصن ، ُئٖ أدسى ٓؾٔذًا ا٥٣خ: 
ٝٛٞ ؽ٠ إٔ ٣إٖٓ ثٚ ٝ٣٘ظشٙ، ٝأٓشٙ إٔ ٣أخز أُ٤ضبم ػِ٠ أٓزٚ ، كٌبٕ ئهشاس 
أشٜذْٛ الله َٝش َِٜذ ث٘لغٚ  أُشعِ٤ٖ ػِ٠ اُؼٜذ ٝأُ٤ضبم ، ٝهذعٔ٤غ الأٗج٤بء ٝ
، كبلإػزشاف )2( ﭼ ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ         ﭽ هبٍ رؼبُ٠ :  .ػِ٤ٚ
، أٟ كؼَ ٓغشَّّ كٌبٗذ ػوٞثزْٜ إٔ ٣ٌٞٗٞا ُزٗت ٣ؼ٘٠ الإهشاس ثلؼَ ٜٓ٘٠ ػ٘ٚثب
لإٓز٘بػْٜ ، ٝضاًء ػِ٠ ئسرٌبثْٜ كؼَ ُٜٗٞا ػ٘ٚ، ع٠ ُعؾن ٝٛٞ ٝادٟ ك٠ عَّْٜك
 ػٖ اُو٤بّ ثؼَٔ ُأٓشٝا ثٚ  .
ك٠ روذ٣شٟ أ َّ ا٥٣ز٤ٖ اُغبثوز٤ٖ رٞػؾبٕ ثغلاء إٔ ُلظ ئهشاس ٣ز٘بعت ٓغ     
اُذػبٟٝ ٝالأػٔبٍ  أُذٗ٤خ ٝالإػزشاف ٣ز٘بعت ٓغ اُذػبٝ١ ٝالأكؼبٍ اُغ٘بئ٤خ 
 ، ك٠ راد اُٞهذ ٗلاؽظ إٔ ًِٔخ الإهشاس أشَٔ أٟ رشِٜٔٔب ٓؼًب .
  :إَٔاع الإلرار صٕرِ: انًثحث انثاَٗ
 أًٔلا : إَٔاع الإلرار:
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هغَّْ هبٕٗٞ الإصجبد اُغٞداٗ٠ ٝاُلائؾخ اُز٘ل٤ز٣خ ُ٘ظبّ أُشاكؼبد اُششػ٤خ       
 :هشاس اُ٠ ٗٞػ٤ٖ هؼبئ٠ ٝؿ٤ش هؼبئ٠اُغؼٞدٟ الإ
 
 
 الإلرار انمضائٗ :/ 1
لإهشاس عبء ك٠ هبٕٗٞ الإصجبد اُغٞداٗ٠ أ َّ : " الإهشاس اُوؼبئ٠ ٛٞ ا      
ثٞاهؼخ ػ٘ذ ٗظش اُذػٟٞ أُزؼِوخ ثٜب أٓبّ أُؾٌٔخ أٝ أص٘بء ئعشاء ٓزؼِن 
" ، "لا ٣ؼزجش الإهشاسأٓبّ أٟ  )1(ثبُذػٟٞ أٓبّ هبػ٠ أٝ أٓبّ عٜخ شجٚ هؼبئ٤خ
" . ٝٛزا ٣ؼ٘٠ أَّٚ  )2(عٜخ شجٚ هؼبئ٤خ ئهشاسًا هؼبئ٤ًب ك٠ أُغبئَ اُغ٘بئ٤خ
ؼبئ٤خ ك٠ الإصجبد ك٠ ًَ اُذػبٟٝ ٓب ػذا ٣إخز ثبلإهشاس أٓبّ اُغٜبد شجٚ اُو
 اُغ٘بئ٤خ .
ٝأ٣ؼًب عبء ك٤ٚ : " لا ٣ٌٕٞ الإهشاس طؾ٤ؾًب ك٠ أُغبئَ اُغ٘بئ٤خ ئرا ًبٕ     
ٗز٤غخ لأٟ ئؿشاء أٝ ئًشاٙ ، ٝثبُشؿْ ٓٔب عجن لا ٣ٌٕٞ الإؿشاء ٓإصشًا ك٠ 
ظبدس ك٠ " ، ٝٛزا ٣ؼ٘٠ أَّٚ ٣ؼزذ ثبلإهشاس اُ )3(طؾخ الإهشاس ك٠ أُؼبٓلاد
أُؼبٓلاد ؽز٠ ُٞ ًبٕ هذ ؽظَ ػِ٤ٚ ثبلإؿشاء ، ث٤٘ٔب لا ٣ٌٕٞ ٓضَ رُي 
الإهشاس طؾ٤ؾًب ك٠ أُغبئَ اُغ٘بئ٤خ ئرا ًبٕ ٗز٤غخ ئؿشاء ٝلا ٣ؼ ٍِّ اُوبػ٠ 
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اُغ٘بئ٠ ػِ٤ٚ ك٠ الإداٗخ ٝ٣ظجؼ ٓغشد هش٣٘خ ٣غٞص اُزؼٞ٣َ ػِ٤ٚ ئرا عبٗذرٚ 
 هشائٖ أخشٟ .
غؼٞدٟ ٗضَّ ػِ٠ : " ئهشاس اُخظْ ػ٘ذ الإعزغٞاة أٓب ٗظبّ أُشاكؼبد اُ     
أٝ دٕٝ ئعزغٞاثٚ ؽغخ هبطشح ػِ٤ٚ ، ٝ٣غت إٔ ٣ٌٕٞ الإعزغٞاة ؽبطًلا أٓبّ 
" ، ٝث٤َّ٘ذ اُلائؾخ  )4(اُوؼبء أص٘بء اُغ٤ش ك٠ اُذػٟٞ أُزؼِوخ ثبُٞاهؼخ أُوش ثٜب
٣ؾظَ أٓبّ  اُز٘ل٤ز٣خ أ َّ أُوظٞد ثبلإهشاس ٛ٘ب ٛٞ الإهشاس اُوؼبئ٠ ، ٝٛٞ ٓب
 اُذائشح أص٘بء اُغ٤ش ك٤ٜب ٓزؼِوًب ثبُٞاهؼخ أُوش ثٜب .
كبلإهشاس اُوؼبئ٠ ٝكوًب  ُوبٕٗٞ الإصجبد اُغٞداٗ٠ ٝٗظبّ أُشاكؼبد      
اُغؼٞدٟ ، ٛٞ الإهشاس ك٠ ٓغِظ اُوؼبء ثٞاهؼخ ٓزؼِوخ ثبُذػٟٞ اص٘بء ع٤شٛب 
 أٓبّ اُوبػ٠ أُخزض ث٘ظش اُذػٟٞ .
ٕٞ الإعشاءاد اُغ٘بئ٤خ اُغٞداٗ٠ ػِ٠ عِـخ اُوبػ٠ ك٠ ٝهذ ٗضَّ هبٗ       
رِوِّ٠ الإهشاساد خبسط ٓغِظ اُوؼبء ثبُوٍٞ : " ئرا أهشَّ أُزْٜ أص٘بء اُزؾشٟ ، 
ٝهجَ أُؾبًٔخ ثاسرٌبة اُغش٣ٔخ ٓٞػٞع اُزؾشٟ ، كؼِ٠ أُزؾشٟ أخزٙ اُ٠ 
 " . )1(اُوبػ٠ ُزِوِّ٠ ئهشاسٙ ٝرذٝ٣٘ٚ ك٠ ٓؾؼش اُزؾشٟ
٣ضٞس عإاٍ ػٖ ؽغ٤خ الإهشاس اُزٟ ٣أخزٙ اُوبػ٠ ك٠ ؿ٤ش ٓغِظ  ٝٛ٘ب      
اُوؼبء أٟ هجَ ٝػغ اُذػٟٞ ٓ٘ؼذح اُوؼبء ؟ ئخزِلذ أؽٌبّ اُوؼبء ك٠ 
 اُغٞدإ ئصاء ٛزا أُٞهق .
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ئػزجبسٙ ئهشاسًا هؼبئ٤ًب لأ َّ اُوبػ٠ ٣جبشش ػًٔلا هؼبئ٤ًب ،  اُ٠ ١رٛت سأ        
ذٛب ، ٝئػزجش الإهشاس أُذ َّٕ ثٞاعـخ ٝلا ٣وزظش ػِٔٚ ػِ٠ أُؾبًٔبد ٝؽ
هبػ٠ ك٠ ٓ٘ضُٚ أٝ ك٠ أٟ ٌٓبٕ ، ٣ُؼذُّ ئهشاسًا هؼبئ٤ًَّب ، كل٠ هؼ٤خ ؽٌٞٓخ 
اُغٞدإ ػذ ثبثٌش ٓشؽّٞ ػِ٠ ٝاُز٠ عبء ك٤ٜب : " أَّٚ ٖٓ ؽن اُوبػ٠ إٔ 
٣ؼوذ ٓؾٌٔزٚ ك٠ اُضٓبٕ ٝأٌُبٕ اُزٟ ٣خزبسٙ ُٔجبششح أٟ ػَٔ ٖٓ الأػٔبٍ 
كا َّ الإػزشاف ٣ش ٌَِّ ئهشاسًا هؼبئ٤ًَّب ثبُٞاهؼخ أُزؼِوخ ثبُذػٟٞ أٝ اُوؼبئ٤خ ، 
 " .  )2(الإرٜبّ اُغ٘بئ٠
أٓب اُشأٟ اُضبٗ٠ كوذ خبُق اُشأٟ الأٍٝ ٓؼزجشًا الإهشاس اُظبدس ك٠ ؿ٤ش       
ٓغِظ اُوؼبء لا ٣ؼذ ئهشاسًا هؼبئ٤ًب ٓؼزشكًب ثٚ ، ٖٝٓ ص َّ رغشٟ ك٠ شأٗٚ 
٘خ . عبء ك٠ عبثوخ ؽٌٞٓخ اُغٞدإ ػذ ع٘ٞع٠ ػِ٠ ثِٚ : " اُوٞاػذ اُؼبٓخ ُِج٤ِّ
ك٤ٔب ٣زؼِن ثاػزشاف أُزْٜ اُوؼبئ٠ اُزٟ أدُ٠ ثٚ ُشئ٤ظ ٓؾٌٔخ ٝد اَُّ٤ََّ 
اُشئ٤غ٤خ أُذ َّٕ ث٤ٞٓ٤خ اُزؾشٟ أرلن ٓغ ٓؾٌٔخ أُٞػٞع ثأَّٚ لا ٣ؼزجش 
ؽغت ٗض أُبدح ئهشاسًا هؼبئ٤ًب ٣ؼ ٍَّ ػِ٤ٚ ك٠ الإعشاءاد اُغ٘بئ٤خ ، لأَّٚ 
ّ ُْ ٣ذٍ ثٚ أُزْٜ ك٠ ٓغِظ هؼبء ، أٟ ُْ 3891) ٖٓ هبٕٗٞ الإصجبد 2/02(
) ٖٓ ٗلظ اُوبٕٗٞ . ٝأًذ 2٣ذٍ ثٚ ك٠ ٓؾٌٔخ أص٘بء ئٗؼوبدٛب ؽغت ٗض أُبدح (
ٛزا اُشأٟ اُوبػ٠ اُؼبُْ أُغزٜذ ٓٞلاٗب ػجذ اُشؤٝف ؽغت الله ٓلاع٠ ٝرُي 
 .)1(الله ٝآخش ك٠ هؼ٤خ ؽٌٞٓخ اُغٞدإ ػذ ٓؾٔذ كؼَ
ك٠ روذ٣شٟ ئ َّ الإهشاس ك٠ ؿ٤ش ٓغِظ اُوؼبء لا ٣ؼزجش ئهشاسًا هؼبئ٤ًب       
خبطخ ك٠ اُذػبٟٝ اُغ٘بئ٤خ ، ئر أَّٚ ؿبُجًب ٓب ٣زْ ك٠ ٓشؽِخ اُزؾشٟ ٝ٣ذُّٕٝ ك٠ 
ٓؾؼش اُزؾشٟ ، ٝٛ٠ ٓشؽِخ أٟ شي ك٤ٜب ٣لغش ػذ ٓظِؾخ أُزْٜ ، لأَّٚ 
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ٓبدٟ ٓٞسط ػذ أُزْٜ ، ٝئٕ رؾون اُوبػ٠ سثٔب ٣زْ رؾذ ػـؾ ٓؼٟ٘ٞ أٝ 
ُؾظزٜب أ َّ أُزْٜ ٣وش ثٔؾغ ئخز٤بسٙ لإ َّ اُشٛجخ أٝ اُؼـؾ أُؼٟ٘ٞ سثَّٔب  
رٌٕٞ ٓبصاُذ هبئٔخ ، ئػبكخ اُ٠ رُي ٗغذ اُوبٕٗٞ اُغٞداٗ٠ ػشَّف الإهشاس 
اُوؼبئ٠ ثأَّٚ ٛٞ اُزٟ ٣زْ ك٠ ٓغِظ اُوؼبء ، ئرٕ أٟ ئهشاس خبسط ٓغِظ 
 ٣ؼزجش ئهشاسًا هؼبئ٤ًب ٝئٕ ر َّ أخزٙ ثٞاعـخ اُوبػ٠ . أٓب الإهشاس اُوؼبء لا
اُوؼبئ٠ ك٠ اُذػبٟٝ أُذٗ٤خ سثٔب ٣زْ ػ٘ذ اُشد ػِ٠ ػش٣ؼخ اُذػٟٞ أٝ ك٠ 
  أٟ ٓشؽِخ أص٘بء ع٤ش اُذػٟٞ.
 
 
 الإلرار غير انمضائٗ :/ 2
 خبسطالإهشاس ؿ٤ش اُوؼبئ٠ ٛٞ اُزٟ ٣وش ك٤ٚ أُوش ثٞاهؼخ ػذ ٗلغٚ       
ك٤غٞص ك٠ أُغبئَ أُذٗ٤خ ئصجبرٚ ثٌبكخ ؿشم الإصجبد ٝ٣إخز  ٓغِظ اُوؼبء 
ػذ أُوش ك٠ أُؼبٓلاد : " ٣زجغ ك٠ ئصجبد الإهشاس ؿ٤ش اُوؼبئ٠ اُوٞاػذ 
، أٝ ئرا ًبٕ ٤ِّ٘خ هبؿؼخ ك٠ أُغبئَ اُغ٘بئ٤خ، ٌَُّٚ لا ٣شٌَ ث" )1(اُؼبٓخ ك٠ اُج٤ِّ٘خ
ٌُٖ ئػزشرٚ رٜٔخ ثأَّٚ أخز ػٖ ؿش٣ن ئهشاسًا ؽز٠ ُٞ أٓبّ ٓغِظ اُوؼبء ٝ
 الإؿشاء أٝ الإًشاٙ .
، ٖٓ ؽ٤ش أَّٚ شى ٓغ الإهشاس اُوؼبئ٠ ك٠ ؿج٤ؼزٚٝالإهشاس ؿ٤ش اُوؼبئ٠ ٣شز     
ػَٔ هبٗٞٗ٠ ئخجبسٟ ٖٓ عبٗت ٝاؽذ ، ٝأَّٚ ٣ؼزجش ثٔضبثخ ػَٔ ٖٓ أػٔبٍ 
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اد اُوؼ٤خ اُزظشف ٌُ٘ٚ ٣خزِق ػ٘ٚ ك٠ أَّٚ لا ٣ظذس أٓبّ عٜخ هؼبئ٤خ ك٠ ر
 .)2(أُزؼِوخ ثبُ ُٔوش ثٚ 
ٝ٣لاؽظ أ َّ أُششِّع اُغٞداٗ٠ ُْ ٣ؼشِّف الإهشاس ؿ٤ش اُوؼبئ٠ ػِ٠ خلاف     
الإهشاس اُوؼبئ٠ . أٓب ٗظبّ أُشاكؼبد اُغؼٞدٟ ث٤َّٖ أ َّ الإهشاس ؿ٤ش اُوؼبئ٠ 
٤ٚ ه٤ذ " ، أٟ ٣خزَ ك )3(ٛٞ : " اُزٟ ئخز َّ ك٤ٚ ه٤ذ ٖٓ اُو٤ٞد أُزًٞسح ك٠ أُبدح
ٖٓ اُو٤ٞد أُـِٞثخ ك٠ الإهشاس اُوؼبئ٠ ، ٝٛ٠ إٔ ٣ٌٕٞ ؽبطًلا أٓبّ اُوؼبء 
، ٝأص٘بء ع٤ش اُذػٟٞ ، ٝإٔ رٌٕٞ اُٞاهؼخ أُوش ثٜب ٓزؼِوخ ثبُذػٟٞ ، ًٔب 
ث٤َّ٘ذ اُلائؾخ اُز٘ل٤ز٣خ أ َّ الإهشاس ؿ٤ش اُوؼبئ٠ رغشٟ ػِ٤ٚ أؽٌبّ الإصجبد 
 خ ؿشم الإصجبد.، أٟ ٣زجغ ك٠ ئصجبرٚ ًبك )1(اُششػ٤خ
ٝؿجوًب ُوبٕٗٞ الإصجبد اُغٞداٗ٠ الإهشاس اُزٟ لا ٣ظذس أٓبّ أُؾٌٔخ أٝ      
، أٓب )2(، لا ٣ؼزجش ئهشاسًا هؼبئ٤ًبهبػ٠ أص٘بء ئعشاء ٓزؼِن ثبُذػٟٞ أٓبّ
الإهشاس اُزٟ ٣زْ أٓبّ عٜخ شجٚ هؼبئ٤خ ٣ؼزجش هؼبئ٤ًب ك٠ أُغبئَ أُذٗ٤خ ، ٝلا 
 اُغ٘بئ٤خ . ٣ؼزجش ًزُي ك٠ أُغبئَ 
اس ٓز٠ ٓب ر َّ خبسط ٓغِظ اُوؼبء، أٝ ك٠ ٝهذ ٝٗخِض ٖٓ رُي أ َّ الإهش   
، أٝ ُ٤ظ ٛ٘بى ئعشاء ٓزؼِن ثبُذػٟٞ ، لا ٣ؼذُّ ئهشاسًا لا ر٘ظش ك٤ٚ اُذػٟٞ
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هؼبئ٤ًب ٝرزجغ ك٠ ئصجبرٚ اُوٞاػذ اُؼبٓخ ُِج٤ِّ٘خ ، ٝٓوزؼ٠ رُي أ َّ ػتء ئصجبد 
، ٝٗغجخ لأَّٚ ٣٘ـٟٞ ػِ٠ ٖٓ ٣زٔغي ثٚبئ٠ ٣وغ ػِ٠ الإهشاس ؿ٤ش اُوؼ
طؼٞثبد كوذ أعبص أُششِّع أصجبرٚ ثبُوٞاػذ اُؼبٓخ لإصجبد اُج٤َّ٘خ ٖٓ شٜبدح أٝ 
 ًزبثخ أٝ ؿ٤شٙ ٖٓ اُـشم اُؼبٓخ لإصجبد أٟ ٝاهؼخ أخشٟ .
 :ثاَيًا : صٕر الإلرار 
خ هبٕٗٞ الإصجبد اُغٞداٗ٠ ٗضَّ ػِ٠ : " ٣ٌٕٞ الإهشاس طشاؽخ أٝ دلاُ      
ٝ٣ٌٕٞ ثبُِلظ أٝ اٌُزبثخ ٝ٣ٌٕٞ ثبلإشبسح أُؼٜٞدح ٖٓ الأخشط اُزٟ لا ٣ؼشف 
" ، ٗلاؽظ أ َّ أُششع ئعزؼَٔ طٞس الإهشاس ٝٛ٠ ػجبسح ؿ٤ش  )3(اٌُزبثخ
ٓأُٞكخ الإعزؼٔبٍ ك٠ اُلوٚ ، ؽ٤ش عشٟ اُلوٚ ػِ٠ ئؿلام سًٖ الإهشاس ػِ٠ 
 ٓب ئػزجشٙ اُوبٕٗٞ اُغٞداٗ٠ طٞسًا ُٚ .
بّ أُشاكؼبد اُغؼٞدٟ عٌذ ػٖ طٞس الإهشاس ، ُْٝ ٣لظَِّ أٝ أٓب ٗظ     
٣٘ض ػِ٠ اُ٘ؾٞ اُزٟ عبء ك٠ اُوبٕٗٞ اُغٞداٗ٠ ، ٝرشى رُي ُِوٞاػذ اُؼبٓخ 
 :َٔ ثٜب اُوبػ٠ . ٝطٞس الإهشاس ٛ٠ك٠ اُشش٣ؼخ اُز٠ ٣ؼ
 الإلرار دلانح :} 1{
دٕٝ  الأطَ ك٠ الإهشاس إٔ ٣ٌٕٞ طشاؽخ ٝثبُِلظ اُذاٍ ػِ٠ أُؼ٘٠     
ؿٔٞع أٝ ئثٜبّ ، ٌُٖٝ ئعزض٘بًء ٖٓ ٛزا الأطَ ٣غٞص إٔ ٣ٌٕٞ الإهشاس دلاُخ 
أٝ ػًٔ٘ب ٣لْٜ ٖٓ ع٤بم اٌُلاّ أٝ أُؼ٘٠ اُؼبّ ثٞعٞد ٓب ٣ذٍ ػِ٤ٚ دٕٝ شي . 
ٝالإهشاس اُؼٔ٘٠ لا ٣إخز ثٚ ئلا ك٠ ٗـبم ػ٤ِّن عذًا ك٠ اُذػبٟٝ أُذٗ٤خ 
ٓغشد اُغٌٞد ًٔب ئرا ُأدػ٠َ ػِ٠  ٝٓضبًلا ُزُي " ٝ٣غزلبد ٖٓ اُزؼج٤ش اُؼٔ٘٠
شخض ثٞاهؼز٤ٖ كأٌٗش أؽذٛٔب طشاؽخ ٝعٌذ ػٖ الأخشٟ " ، ٝالإػزشاف 
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اُؼٔ٘٠ لا ٣ٌٖٔ رظٞسٙ ك٠ أُغبئَ اُغ٘بئ٤خ ٝاُز٠ رزـِت الإػزشاف 
 اُظش٣ؼ دٕٝ ُجظ أٝ ؿٔٞع .
 الإشارج :} 2{
، ٝ٣ٌبد  رؾذس اُلوٜبء ًض٤شًا ػٖ ئشبسح الأخشط ٝؽغ٤زٜب ك٠ أُؼبٓلاد      
٣ٌٕٞ الإعٔبع ٓ٘ؼوذًا ك٠ هجٍٞ ئشبساد الأخشط ك٠ ٓؼبٓلارٚ ٓضَ اُضٝاط 
ٝاُـلام ٝاُج٤غ ٝؿ٤شٙ ٖٓ أُؼبٓلاد ، ٝئعزجؼذ اُؾذٝد ٝاُِؼبٕ ؽ٤ش أ َّ 
اُؾذٝد رذسأ ثبُشجٜبد . ُٝوجٍٞ شٜبدح الأخشط ٣شزشؽ إٔ رٌٕٞ ٓلٜٞٓخ 
شط أداح رلٜ٤ْ ُٝزا ٝٓؼٜٞدح ، ٝأػزجش اُلوٜبء الإشبسح ثبُ٘غجخ اُ٠ الأخ
ئػزجشٝٛب روّٞ ٓوبّ اُِلظ ك٠ أُؼبٓلاد . ك٠ اُٞهذ اُزٟ ئشزشؽ ك٤ٚ ثؼغ 
اُلوٜبء ألا ٣ٌٕٞ ػبسكًب ثبٌُزبثخ هبدسًا ػِ٤ٜب ، كارا ًبٕ ػبسكًب ثبٌُزبثخ هبدسًا 
ػِ٤ٜب كلا رٌل٠ الإشبسح ، لأ َّ اٌُزبثخ أدٍ ػِ٠ أُوظٞد كلا ٣ؼذٍ ػٜ٘ب ئلا 
. ٝ٣غزذٍ اُلوٜبء ثغٞاص ئهشاس الأخشط ٝهجُٞٚ ثوُٞٚ  )1(بُؼشٝسح اُؼغض ػٜ٘
 . )2( ﭼﮀ  ﮁ         ﮂ  ﮃ  ﮄ            ﮅ   ﮆ  ﮇ    ﭿﭽ  ﭾﭽ رؼبُ٠ : 
 الإلرار تانكتاتح ٔالإلرار انًكتٕب :} 3{
ُوذ ئخزِق اُلوٜبء ك٠ ٛزا اُ٘ٞع ٖٓ الإهشاس ث٤ٖ ٓغ٤ض ٝٓبٗغ ُٚ ، ثؾغخ      
بٕ ٓؾبًبرٜب ٝرضٝ٣شٛب ، ٖٝٓ ٛزٙ اُؼِخ ٣زؼؼ أ َّ أ َّ اُخـٞؽ رزشبثٚ ٝئٌٓ
الإهشاس أٌُزٞة ٛٞ اُزٟ ػِ٤ٚ اُخلاف ، أٓب الإهشاس اٌُزبث٠ ٝاُزٟ ٣وّٞ أُوش 
ثٌزبثزٚ أٓبّ اُوبػ٠ ًٌزبثخ الأخشط ٝٓؼزوَ اُِغبٕ كلا أسٟ أ َّ اُؼِخ اُز٠ 
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ّ ك٠ ؿ٤جخ ئؽزظ ثٜب أُبٗؼٕٞ ر٘ـجن ػِ٤ٚ ، أٓب الإهشاس أٌُزٞة ٝاُزٟ ٣وذَّ
أُوش كزاى اُزٟ ٝهغ ك٤ٚ اُخلاف . ٖٝٓ ٓبٗؼ٠ الأخز ثبلإهشاس اٌُزبث٠ الإٓبّ 
 . )3(ٓبُي ٝأُشٜٞس ػٖ الإٓبّ اُشبكؼ٠ أَّٚ لا ٣ؼزٔذ ػِ٠ اُخؾ أُغشد
ٝٓٔب عجن ٣ٌٖٔ اُوٍٞ ئ َّ اٌلإهشاس أٌُزٞة ٣ظؼ ئرا ُْ رؼزش٣ٚ شجٜخ         
ْ  ك٠ ؽؼٞس أشخبص ٣شٜذٕٝ ػِ٠ طذٝسٙ ٖٓ اُزضٝ٣ش، رُي لأَّٚ ؿبُجًب ٓب ٣ز
اُشخض أُ٘غٞة اُ٤ٚ، ٝػِ٠ اُٞهبئغ أُضجزخ ك٤ٚ ، ٝػِ٠ طؾخ اُزٞه٤غ 
 ٝاُزبس٣خ أُذ َّٕ .
 
 
 شرٔط صحح الإلرار ٔحجيتّ: انًثحث انثانث
 :شرٔط صحح الإلرار أًٔلا :
 ُظؾخ الإهشاس ششٝؽ ٣ِضّ رٞاكشٛب ك٠ أُوش ، ٝأخشٟ ٣غت رٞاكشٛب ك٠      
الإهشاس ٗلغٚ . ششٝؽ أُوش عبء اُ٘ض ػِ٤ٜب ك٠ هبٕٗٞ الإصجبد اُغٞداٗ٠ 
 ٝٗظبّ أُشاكؼبد اُغؼٞدٟ .
 شرٔط ان ًُِمر:
الإهشاس لا ٣ظؼ ٖٓ أٟ أؽذ ئلا ثزؾون ششٝؽ ٝهذ ٗضَّ ػِ٤ٜب هبٕٗٞ          
الإصجبد اُغٞداٗ٠ ثبُوٍٞ : " ٣شزشؽ ك٠ أُوش إٔ ٣ٌٕٞ ػبهًلا ٝٓخزبسًا ٝؿ٤ش 
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" ، أٓب ٗظبّ  )1(ػِ٤ٚ ٝثبُـًب عٖ أُغئُٞ٤خ اُز٠ ٣٘ض ػِ٤ٜب اُوبٕٗٞٓؾغٞس 
أُشاكؼبد اُغؼٞدٟ عبء ك٤ٚ : " ٣شزشؽ ك٠ طؾخ الإهشاس إٔ ٣ٌٕٞ أُوش 
ػبهًلا ثبُـًب ٓخزبسًا ؿ٤ش ٓؾغٞس ػِ٤ٚ، ٝ٣وجَ ئهشاس أُؾغٞس ػِ٤ٚ ُِغلٚ ك٠ 
ك٠ اُ٘ظٞص أػلاٙ  "، ئرٕ ٓٔب عبء)2(ًَ ٓب لا ٣ؼذُّ ٓؾغٞسًا ػِ٤ٚ ك٤ٚ ششػًب
 يشترط فٗ ان ًُمر :
ئر لا٣ظؼ ئهشاس أُغٕ٘ٞ ٝاُظج٠ ؿ٤ش أُٔ٤ض لإٗؼذاّ أِٛ٤خ الإُزضاّ. انعمم :  
لأ َّ اُظج٠ ٝأُغٕ٘ٞ هذ سكغ اُوِْ ػٜ٘ٔب ٝلا ؽٌْ ٌُلآٜٔب ُوٍٞ اُ٘ج٠ (ص) 
: " سكغ اُوِْ ػٖ صلاصخ : اُ٘بئْ ؽز٠ ٣غز٤وظ ، ٝػٖ اُظج٠ ؽز٠ ٣ؾزِْ ، ٝػٖ 
" . ٝهذ هؼذ أُؾٌٔخ اُؼِ٤ب ك٠ هؼ٤خ ؽٌٞٓخ اُغٞدإ  )3(ٕ٘ٞ ؽز٠ ٣ؼوَأُغ
ػذ ؽٔضح ػِ٠ : " ثأَّٚ لاثذَّ إٔ ٣ٌٕٞ الإهشاس ٓغزٞك٤ًب عٔ٤غ ششائـٚ أٝ 
ػٞاثـٚ ٓٔب ٣غؼِٚ عذ٣شًا ثاصجبد عش٣ٔخ اُوظبص ٝأ َّ ٖٓ ث٤ٖ رِي اُششٝؽ 
 ".)1(إٔ ٣ٌٕٞ أُوش ػبهًلا ثبُـًب 
٣ٌٕٞ اُ ُٔوش ٓخزبسًا ، كِٞ ًبٕ ٌٓشًٛب ػِ٠ الإهشاس ثٔبٍ  ٣شزشؽ إٔالإختيار : 
أٝ ؿلام أٝ رؼز٣ت أٝ ؿ٤شٛب ُْ ٣ٌٖ ئهشاسٙ ٓؼزجشًا. ٝهذ سٟٝ ػٖ اُلبسٝم 
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ػٔش أَّٚ هبٍ : " ُ٤ظ اُشعَ ثأٓ٤ٖ ػِ٠ ٗلغٚ ئرا عٞػزٚ أٝ خٞكزٚ أٝ ػشثزٚ 
 " . )2(أٝ أٝصوزٚ
ثٔب ٣ٔ٘غ ٗلبر اُزظشكبد ٣شزشؽ إٔ ٣ٌٕٞ اُ ُِٔوش ؿ٤ش ٓؾغٞس ػِ٤ٚ انحجر : 
اُز٠ أهشَّ ثٜب ، كإ أهشَّ اُغل٤ٚ أٝ أُذ٣ٖ أُؾغٞس ػِ٤ٜٔب ثٔبٍ ُشخض ، كا َّ 
الإهشاس ٣زٞهق ؽز٠ ٣ُلي اُؾغش ، ٝرُي ُو٤بّ أِٛ٤خ اُ ُِٔوش أُظؾؾخ ُؼجبسارٚ 
 . )3(ٝهذ الإهشاس ، ؿ٤ش أَّٚ  ُِٝعذ ٓبٗغ اُؾغش كارا صاٍ أُبٗغ ظٜش أصش الإهشاس
ٝ٣شزشؽ إٔ ٣ٌٕٞ اُ ُِٔوش ثبُـًب ، ٝ٣جِؾ أُوش ثجِٞؿٚ عٖ أُغئُٞ٤خ اُز٠  غ :انثهٕ
ٗضَّ ػِ٤ٜب اُوبٕٗٞ . هبٕٗٞ أُؼبٓلاد أُذٗ٤خ ؽذد عٖ اُششذ أٟ عٖ أُغئُٞ٤خ 
ٓغ ٓشاػبح أٟ ه٤ذ آخش ػِ٠ الأِٛ٤خ ٣لشػٚ اُوبٕٗٞ .  )4(ثضٔبٗ٠ ػشش ع٘خ
اُجبُؾ ثأَّٚ : " اُشخض اُزٟ صجذ  ٝ٣لاؽظ أ َّ اُوبٕٗٞ اُغ٘بئ٠ اُغٞداٗ٠ ػشَّف
ثِٞؿٚ اُؾِْ ثبلأٓبساد اُـج٤ؼ٤خ اُوبؿؼخ ًٝبٕ هذ أًَٔ اُخبٓغخ ػششح ٖٓ 
ػٔشٙ ، ٝ٣ؼزجش ثبُـًب ًَ ٖٓ أًَٔ اُضبٓ٘خ ػششح ٖٓ ػٔشٙ ُٝٞ ُْ رظٜش ػِ٤ٚ 
" ، ُٝٔب ًبٕ الإهشاس ٣ؼزجش ك٠ ٓشرجخ اُزظشف اُوبٗٞٗ٠  )1(أٓبساد اُجِٞؽ
ٖ ٣وش ػِ٠ ٗلغٚ أٝ ػِ٠ ؿ٤شٙ ٣غت إٔ رزٞكش ك٤ٚ أِٛ٤خ ًبِٓخ كبُوبػذح أ َّ ٓ
ُِزظشف ك٤ٔب ٣وش ثٚ ػِ٠ ٗلغٚ ، أٝ ٝلا٣خ ػِ٠ ٓبٍ ؿ٤شٙ رخُٞٚ عِـخ 
الإهشاس ك٠ ؽن ٛزا اُـ٤ش . ٝاُظـ٤ش أُٔ٤ض(ؿ٤ش اُجبُؾ) ، لا ٣ظؼ ئهشاسٙ ئلا 
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اُظـ٤ش  ػِ٠ طؾخ ئهشاس )2(ئرا ًبٕ ٓأرًٝٗب ُٚ ثبُزغبسح ، ُٝوذ ٗضَّ اُوبٕٗٞ
 ك٤ٔب ٛٞ ٓأرٕٝ ُٚ ٖٓ أُؼبٓلاد .
ٝٓٔب عجن ٗغذ أ َّ هبٕٗٞ الإصجبد اُغٞداٗ٠ ٝٗظبّ أُشاكؼبد اُغؼٞدٟ       
ئرلوب ك٠ اُششٝؽ اُٞاعت رٞاكشٛب ك٠ اُ ُِٔوش ، ؿ٤ش أ َّ اُ٘ظبّ اُغؼٞدٟ هؼ٠ 
  ثوجٍٞ ئهشاس أُؾغٞس ػِ٤ٚ ُِغلٚ ك٠ ًَ ٓب لا ٣ؼذُّ ٓؾغٞسًا ػِ٤ٚ ك٤ٚ ششػًب .
 شرٔط الإلرار : 
ًٔب ُٞ أهشَّ أؽذ ثأ َّ  )3(أٓب ٓب ٣شزشؽ ك٠ الإهشاس ألا ٣ٌزثٚ ظبٛش اُؾبٍ        
كلإ أهشػٚ ًزا ك٠ ػبّ ًزا ًٝبٕ أُوش ُٚ ٓبد هجَ رِي اُغ٘خ كلا ٣ِضٓٚ شئ 
. ٝهذ هشسد ٓؾٌٔخ الإعزئ٘بف ك٠ هؼ٤خ ؽٌٞٓخ اُغٞدإ ػذ ًٞاد أرٞس 
ز ثبلإػزشاف اُوؼبئ٠ ٝالإداٗخ ثٔٞعجٚ ئرا ًبٕ عٞٗن  " أَّٚ لا ٣غٞص الأخ
ٓخبُلًب ُِٞهبئغ ، ٌُٖ ُِٔؾٌٔخ عِـخ ٓـِوخ ك٠ الأخز ثاػزشاف أُزْٜ ك٠ ؽن 
" . أٓب الإهشاس لا ٣ٌٕٞ  )4(ٗلغٚ ئرا ئؿٔأٗذ ُزُي ثؼذ عٔبع ًَ اُٞهبئغ ٝالأدُخ
٘ـجن أصش طؾ٤ؾًب ك٠ أُغبئَ اُغ٘بئ٤خ ئرا ًبٕ ٗز٤غخ لأٟ ئؿشاء أٝ ئًشاٙ ٝلا ٣
 رُي ػِ٠ أُؼبٓلاد .
 ثاَيًا : حجيح الإلرار :
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الأطَ إٔ ٣ٌِق أُذػ٠ ئهبٓخ اُذُ٤َ ػِ٠ دػٞاٙ ئلا ئرا عَِّْ خظٔٚ ثٜب       
أٝ ثؼؼٜب كاَّٚ ٣ؼل٤ٚ ٖٓ ئهبٓخ اُذُ٤َ ػِ٠ ٓب ئػزشف ثٚ . ٝػِ٠ رُي ٗضَّ 
 : )1(هبٕٗٞ الإصجبد اُغٞداٗ٠ ئر عبء ك٤ٚ
خ ػِ٠ اُ ُِٔوش ٝٛٞ ٣غشٟ ك٠ أُؼبٓلاد ك٠ ٣ٌٕٞ الإهشاس ؽغخ هبؿؼ -1
 ؽن ٖٓ ٣خِق اُ ُِٔوش ك٤ٔب أهشَّ ثٚ .
٣ش ٌَِّ الإهشاس ث٤َّ٘خ هبؿؼخ ػِ٠ طؾخ أُوش ئلا ئرا هظذ ثٚ أُوش  -2
 الإػشاس ثخِلٚ ك٤ٔب أهشَّ ثٚ أٝ ئخزِق اُـشكبٕ ك٠ عججٚ .
ؼبئ٠ لا ٣ش َِّ الإهشاس ك٠ أُغبئَ اُغ٘بئ٤خ ث٤ِّ٘خ هبؿؼخ ئرا ًبٕ ؿ٤ش ه -3
 أٝ ئػزشرٚ شجٜخ .
أٓب ٗظبّ أُشاكؼبد اُغؼٞدٟ كوذ عبء ك٤ٚ : " ئهشاس اُخظْ ػ٘ذ 
 ، ... " .)2(الإعزغٞاة أٝ دٕٝ ئعزغٞاثٚ ؽغخ هبطشح ػِ٤ٚ 
ًٔب ٛٞ ٝاػؼ ٓٔب عبء ك٠ أُبدر٤ٖ أػلاٙ ئ َّ الإهشاس ؽغخ هبطشح        
ؿ٤شٙ ، أٟ ٣إخز  ػِ٠ أُوش ، ٝرُي ٌُٔبٍ ٝلا٣زٚ ػِ٠ ٗلغٚ كلا ٣زؼذاٙ اُ٠
ثٚ أُوش دٕٝ عٞاٙ . ٝك٠ عبثوخ هؼبئ٤خ هؼذ أُؾٌٔخ اُؼِ٤ب : " الإهشاس 
" ،  )3(ؽغخ هبطشح ػِ٠ أُوش ٝلا ٣زؼذاٙ ُـ٤شٙ ٝ٣إاخز ثٚ اُ ُِٔوش دٕٝ عٞاٙ
ٝٛزٙ اُؾغ٤خ صبثزخ ثبٌُزبة ٝاُغ٘خ ٝالإعٔبع ٝأُؼوٍٞ ، أٓب اُوشإٓ هُٞٚ 
ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭪ  ﭫ    ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ ﭽ رؼبُ٠ : 
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 ، ٝٛزااُؾن ثبلإٓلاٍ ٝئٓلاُٚ ٛٞ ئهشاسٙ. كوذ أٓش الله اُزٟ ػِ٤ٚ )1(ﭼ   ﭶﭵ
. ٝالإهشاس ث٤ِّ٘خ هبؿؼخ ػِ٠ اُ ُِٔوش ، ٝرؼ٘٠ الإهشاس ؽغخ ػِ٤ٚ ك٤ٔب أهشَّ ثٚ
َّٚ ٣ٌٕٞ ؽغخ ثزارٚ ػجبسح هبؿؼخ ػِ٠ اُ ُِٔوش أَّٚ ئرا طذس ئهشاس هؼبئ٠ كا
، كلا ٣ٌٕٞ اُخظْ ك٠ ؽبعخ اُ٠ روذ٣ْ دُ٤َ آخش ٝ٣ِزضّ اُوبػ٠ ػِ٠ اُ ُِٔوش
ثإٔ ٣ؾٌْ ثٔوزؼبٙ ٖٓ رِوبء ٗلغٚ ، رُي أ َّ اُوبٕٗٞ لا٣ٌِق أُذػ٠ ئهبٓخ 
اُذُ٤َ ػِ٠ دػٞاٙ ئرا عَِّْ ُٚ خظٔٚ ثٜب . ٝك٠ هؼبء ُِٔؾٌٔخ اُؼِ٤ب : " 
ٙ ُلإداٗخ ٣ٌٕٞ الإهشاس اُزٟ ٣ذُ٠ ثٚ أٓبّ اُوبػ٠ ك٠ أُؾٌٔخ ًبك٤ًب ٝؽذ
" . أٓب الإهشاس ك٠ أُغبئَ اُغ٘بئ٤خ )2(ثٔٞعجٚ دٕٝ أٟ ث٤ِّ٘خ أخشٟ رؼؼذٙ 
لا ٣ش َِّ ث٤ِّ٘خ هبؿؼخ ئرا ًبٕ ؿ٤ش هؼبئ٠ ، ٝئٕ ًبٕ هؼبئ٤ًب كاَّٚ لا ٣ش َِّ 
اُشعٞع ػٖ الإهشاس ك٠ أُغبئَ ث٤ِّ٘خ هبؿؼخ ئرا ئػزشرٚ شجٜخ ، ٝ٣ؼزجش 
 .     )3(ػِ٠ رُي اُوبٕٗٞ ش هبؿؼخ ًٔب ٗضَّاُغ٘بئ٤خ شجٜخ رغؼَ ٓ٘ٚ ث٤ِّ٘خ ؿ٤
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 :أًٔلا : تعريف الإستجٕاب
ُْ رزؼٖٔ هٞاٗ٤ٖ الإعشاءاد رؼش٣لًب ٓؾذدًا ُلإعزغٞاة ، ؽ٤ش         
ئهزظشد ػِ٠ الإشبسح اُ٠ أٛٔ٤زٚ ًاعشاء ٖٓ ئعشاءاد اُزؾو٤ن اُٜبدكخ اُ٠ 
ش٣لٚ ٥ساء اُلوٜبء اُز٠ رؼذدد ٝرجب٣٘ذ ك٠ ث٤بٕ ٓبٛ٤خ اُؾو٤وخ ، ٝص َّ خؼغ رؼ
الإعزغٞاة ثاػزجبسٙ أؽذ أْٛ ئعشاءاد اُزؾو٤ن الأ َُّ٠ . ٖٝٓ رؼش٣لبد اُلوٜبء 
 ُٚ:
ػشِّف ثأَّٚ : " ٓ٘بهشخ أُزْٜ رلظ٤ًلا ك٠ رٜٔخ ٓٞعٜخ اُ٤ٚ ثاسرٌبة عش٣ٔخ      
 " . )1(أٝ ثبُزغِ٤ْ ثٜب ، ٝدػٞرٚ ُِشد ػِ٠ الأدُخ اُوبئٔخ ػذٙ ، ئٓب ث٘ل٤ٜب
ٝك٠ رؼش٣ق آخش ٛٞ : " ئعشاء ٛبّ ٖٓ ئعشاءاد اُزؾو٤ن ثٔوزؼبٙ روّٞ    
أُؾٌٔخ ثٔ٘بهشخ أُزْٜ ك٠ اُزٜٔخ أُ٘غٞثخ اُ٤ٚ ، ػِ٠ ٝعٚ ٓلظََّ ك٠ الأدُخ 
 " . )2(اُوبئٔخ ك٠ اُذػٟٞ ئصجبرًب ٝٗل٤ًب
ؾشٟ ثذًلا ػٖ هبٕٗٞ الإعشاءاد اُغ٘بئ٤خ اُغٞداٗ٠ أؿِن ُلظ اُز      
الإعزغٞاة ، ٝاُزؾشٟ ٛٞٓغٔٞػخ ٖٓ الإعشاءاد ٝاُٞعبئَ أُششٝػخ اُز٠ 
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٣زؼ٤َّٖ ػِ٠ أُزؾشٟ اُو٤بّ ثٜب ٝرُي ٌُشق اُؾو٤وخ اُز٠ رإدٟ اُ٠ ث٤بٕ اُٞاهؼخ 
 . )1(الإعشآ٤خ
ٝهذ ٗضَّ اُوبٕٗٞ ػِ٠ : " ٣ٌٕٞ اُزؾشٟ ثٞاعـخ ًٝبُخ اُ٘٤بثخ أٝ ثٞاعـخ      
 " .  )2(خ رؾذ ئششاف ًٝبُخ اُ٘٤بثخ ٝكوًب لأؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞاُششؿخ اُغ٘بئ٤
ٝالإششاف ػِ٠ اُزؾشٟ ٣ؼ٘٠ رٞع٤ٚ اُزؾشٟ ٝرؾذ٣ذ ٓغبسٙ ، ٝئطذاس       
الأٝآش اُز٠ رٔ ِّٖ أُزؾشٟ ٖٓ اُو٤بّ ثٞاعجٚ ًٔب ٣٘جـ٠ ، ٝرُي ٓضَ ئطذاس 
ٙ أٝآش اُوجغ ٝاُزلز٤ش ٝاُؾظٍٞ ػِ٠ هشاساد اُخجشاء ٝؿ٤شٙ ، ٝٛز
الأٝآش رظذسٛب اُ٘٤بثخ ػ٘ذٓب رزُٞ٠ اُششؿخ اُغ٘بئ٤خ ٓٞػٞع اُزؾشٟ ، رُي 
أ َّ اُششؿخ ٝاُ٘٤بثخ ٛٔب الأٓ٤٘زبٕ ػِ٠ اُذػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ، ٝٓغ رُي كا َّ ُِوؼبء 
دٝسًا أعبع٤ًَّب أص٘بء اُزؾشٟ ٝرُي ثزِوِّ٠ ئهشاساد أُزٜٔ٤ٖ ثبُٞاهؼخ اُغ٘بئ٤خ ، 
أٝ اُؾجظ الإؽز٤بؿ٠ ، ص َّ ئطذاس الأٝآش ٝرٔذ٣ذ ٝرغذ٣ذ كزشح اُؾشاعخ 
ثبُزلز٤ش اُؼبّ ، ٝٛزا ٛٞ الإششاف اُلؼِ٠ ػِ٠ اُزؾشٟ ُِزأًذ ٖٓ علآخ 
 .  )3(رـج٤ن ٓجذأ اُششػ٤خ اُزٟ ٣شاػ٠ ؽوٞم ٝؽش٣بد أُٞاؿ٘٤ٖ
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ٝٓٔب عبء ك٠ رِي اُزؼش٣لبد ٣زؼؼ أ َّ الإعزغٞاة اُزٟ رغش٣ٚ أُؾٌٔخ       
ذ أٝ ع٘بئ٤خ ، ٣خزِق ػٖ رُي اُزٟ ٣وّٞ ثٚ أُزؾشٟ ك٠ اُذػٟٞ ٓذٗ٤خ أًبٗ
ك٠ أُشاؽَ الأُٝ٤َّخ ٖٓ اُذػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ، ٝاُزٟ ٣ـِن ػِ٤ٚ اُزؾشٟ ًٔب عبء 
 ك٠ هبٕٗٞ الإعشاءاد اُغ٘بئ٤خ .
 :انطثيعح انمإََيح نلإستجٕاب
 :الإستجٕاب تٕاسطح انًحكًح
ٓخزِلخ رٔ٤ِّضٙ ػٖ ؿ٤شٙ الإعزغٞاة اُزٟ ٣زْ ثٞاعـخ أُؾٌٔخ ُٚ ؿج٤ؼخ        
ٖٓ ئعشاءاد اُزؾو٤ن ٖٓ اُغٜبد اُوؼبئ٤خ الأخشٟ ، ئر أَّٚ رٝ ؿج٤ؼخ 
 ٓضدٝعخ رغٔغ ث٤ٖ ًٞٗٚ ئعشاء ئرٜبٓ٤ًَّب أٝ ٝع٤ِخ دكبع ك٠ إٓ ٝاؽذ .
كٜٞ ئعشاء رؾو٤ن ٖٓ أُؾٌٔخ ٣ٜذف اُ٠ رج٤بٕ أدُخ الإصجبد ك٠ اُوؼ٤خ         
٘٤ش ؿش٣ن أُؾٌٔخ ُِٞطٍٞ اُ٠ اُؾو٤وخ ، أُؼشٝػخ أٓبٜٓب ، كبلإعزغٞاة ٣
ٝ٣ٔ ِّٜ٘ب ٖٓ اُؾظٍٞ ػِ٠ ئػزشاف أؽذ اُخظّٞ ثبُزؼشُّف ػِ٤ٚ ٖٓ خلاٍ 
ئعزغٞاثٚ ، ٝالإعزغٞاة اُزلظ٤ِ٠ ٣زلن ٝؿج٤ؼخ اُششع الإعلآ٠ ، اُزٟ ٣ؼذ 
الإعزغٞاة ئعشاًء ػشٝس٣ًب ُِؾظٍٞ ػِ٠ ئػزشاف ٖٓ أُزْٜ ػٖ ؿش٣ن 
٣غٞص ُِٔؾٌٔخ ك٠ ٓشؽِخ ٖٓ ٓشاؽَ اُزؾو٤ن ئخؼبػٚ ُلإعزغٞاة . ؽ٤ش 
ُِٔؾبًٔخ ٝثذٕٝ عبثن ئٗزاس ُِٔزْٜ إٔ رٞعٚ اُ٤ٚ ٓب رشاٙ ػشٝس٣ًب ٖٓ الأعئِخ 
، ٝ٣غت ػِ٤ٜب ٖٓ أعَ اُـشع عبُق اُزًش إٔ رغأُٚ ثظلخ ػبٓخ ػٖ اُوؼ٤خ 
 ثؼذ ئعزغٞاة شٜٞد الإرٜبّ إٔ ٣ُـِت ٓ٘ٚ إٔ ٣ذاكغ ػٖ ٗلغٚ .
ٖٓ عبٗت أُؾٌٔخ لا ٣وظذ ٓ٘ٚ اُٞطٍٞ أٝ اُؾظٍٞ ٝئعزغٞاة أُزْٜ      
ٖٓ أُزْٜ ػِ٠ ئػزشاف ػٖ ؿش٣ن اُزؼ٤٤ن ػِ٤ٚ ثبلأعئِخ ، ٝئَّٗٔب اُـشع 
ٓ٘ٚ رٌٔ٤٘ٚ ٖٓ ششػ أٟ ظشٝف ٣ظٜش ٖٓ الأدُخ أَّٜٗب ػذٙ ، ُزُي ٣غت ػذّ 
ئعزغٞاثٚ ػٖ أش٤بء ُْ ٣شد اُذُ٤َ ػٜ٘ب ، ٝػبدح ٣ؾظَ ئعزغٞاة أُزْٜ ػوت 
بً٠ ٝشٜٞد الإرٜبّ ، ٝهجَ إٔ ٣ـِت اُ٤ٚ اُذخٍٞ ك٠ دكبػٚ أٟ ٣زْ عٔبع اُش
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الإعزغٞاة ثؼذ ئٗزٜبء هؼ٤خ الإرٜبّ .  ئ َّ اُٜذف ٖٓ ئعزغٞاة أُؾٌٔخ ُِٔزْٜ 
ٛٞ ًشق اُؾو٤وخ ٝاُلظَ ك٠ اُذػٟٞ ، كوذ رشٟ أُؾٌٔخ ثؼذ عٔبػٜب لأهٞاٍ 
رْٜ لإعزغلاء أُزْٜ أ َّ ٛ٘بى ػشٝسح لإعزذػبء شٜٞد عجن إٔ عٔؼذ شٜبد
 .  )1(ثؼغ اُؾوبئن ، أٝ إٔ رغزذػ٠ شٜٞدا عذدًا
 إستجٕاب   انشٕٓد:
) ٖٓ هبٕٗٞ الإعشاءاد اُغ٘بئ٤خ أُؾٌٔخ ٓـِن 551أػـذ أُبدح (       
اُؾن ك٠ ئعغزغٞاة أٝ ٓ٘بهشخ أٟ شبٛذ ، ٝلا ه٤ذ ػِ٤ٜب ك٠ رُي ، عٞاء ًبٕ 
٘بًء ػِ٠ ؿت أٟ ٖٓ اُخظٔ٤ٖ ٛزا اُشبٛذ أػِ٘زٚ أُؾٌٔخ ٖٓ رِوبء ٗلغٜب أٝ ث
، أٝ ًبٕ ٛٞ شبٛذ أٟ ٖٓ اُـشك٤ٖ ، أٓب الأؿشاف كا َّ ٌَُ ْٜٓ٘ ؽن ٓ٘بهشخ 
 شٜٞد اُـشف ا٥خش ٝثؼذ أُ٘بهشخ ٌَُ ؿشف ئػبدح ئعزغٞاة شبٛذٙ :
: ٛ٠ إٔ ٣ذُ٠ اُشبٛذ ثٔؼِٞٓبرٚ ػٖ اُٞاهؼخ  يرحهح الإستجٕاب الأٔنٗ 
 د .أُـشٝؽخ أٝ اُ٘وـخ أُـشٝؽخ ُلإصجب
ٛ٠ ٓشؽِخ ٛض ٓظذاه٤خ اُشبٛذ أٝ رشٌ٤ي أُؾٌٔخ ك٠  يرحهح انًُالشح : 
 ٓؼِٞٓبرٚ أٝ ئظٜبس ػؼق رِي الإكبدح .
كٜٔٔزٜب ئػبدح رضج٤ذ ٓب ٛضرٚ أُ٘بهشخ أٝ ئعزؼبدح  يرحهح إعادج الإستجٕاب :  
   . )2(ه٘بػخ أُؾٌٔخ
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ؼٞس ُٝؾؼٞس اُخظّٞ ك٠ اُذػٟٞ أٛٔ٤خ هظٟٞ ئر ػٖ رُي اُؾ        
٣ٞاعٚ اُخظّٞ ثؼؼْٜ ، ٝ٣غشٟ ئعزغٞاثْٜ ؽز٠ رغزـ٤غ أُؾٌٔخ اُٞطٍٞ 
اُ٠ اُؾوبئن اُز٠ رغبػذ ػِ٠ اُجذ ك٠ اُ٘ضاع رؾو٤وًب ُِؼذاُخ ثأًَٔ طٞسٛب ٓب 
 . )1(أٌٖٓ رُي
ٌُٕٝٞ الإعزغٞاة ٝع٤ِخ لإعزغلاء اُؾو٤وخ ُِٞطٍٞ اُ٠ ٓؼشكخ         
اد عٔغ أدُخ الإصجبد ، ٝٛٞ ٣ؼذ ٓشرٌت اُغش٣ٔخ ، ُزا كٜٞ ئعشاء ٖٓ ئعشاء
 : )2(ٝاعجًب ػِ٠ أُؾٌٔخ ٣ِضّ ٓشاػبح ٓب ٣ِ٠ ػ٘ذ ئعشائٚ
أ/ ئخز٤بس اُٞهذ أُ٘بعت لإعشاء الإعزغٞاة ٓز٠ ٓب سأد أُؾٌٔخ رٞكُّش أدُخ 
 ٝهشائٖ رغزِضّ ئعزغٞاة أؽذ اُخظّٞ .
ش ؽ٤ش ٗضَّ ٗظبّ أُشاكؼبد اُغؼٞدٟ ػِ٠ : " أ َّ ُِٔؾٌٔخ إٔ رأٓ      
ثؾؼٞس اُخظْ لإعزغٞاثٚ عٞاء ٖٓ رِوبء ٗلغٜب أٝ ث٘بء ػِ٠ ؿِت خظٔٚ ئرا 
 .)3(سأد ؽبعخ اُ٠ رُي ... 
ة/ ئؽزشاّ اُؼٔبٗبد اُز٠ أهشٛب اُوبٕٗٞ ػ٘ذ خؼٞع أؽذ اُخظّٞ ك٠ 
 اُذػٟٞ ُلإعزغٞاة .
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عبء ك٠ اُ٘ظبّ اُغؼٞدٟ ٓب ٣ِ٠ : " ئرا ًبٕ ُِخظْ ػزس ٓوجٍٞ ٣ٔ٘ؼٚ ٖٓ       
لغٚ لإعزغٞاثٚ ٣٘زوَ اُوبػ٠ ، أٝ ٣ٌِق ٖٓ ٣ضن ثٚ اُ٠ ٌٓبٕ اُؾؼٞس ث٘
 " . )4(ئهبٓزٚ لإعزغٞاثٚ .... 
خلاطخ اُوٍٞ ئ َّ الإعزغٞاة اُزٟ روّٞ ثٚ أُؾٌٔخ  ٣ؼذُّ أ٣ؼًب ئعشاًء        
دكبػ٤َّب ، ئر أَّٚ ٣غبػذ ػِ٠ ئعزغلاء اُؾو٤وخ ، ٝرُي ثاربؽخ اُلشطخ ُِخظْ 
، ئر ػٖ ؿش٣وٚ ٣زبػ شجٜبد ٝئصجبد ثشاءرٚ ٖٓا٥خش ُذؽغ ٓب أؽبؽ ثٚ 
، ُزُي ٣غت إٔ رزغْ ذؽغ الأدُخ ٝاُشجٜبد اُوبئٔخ ػذُِٙخظْ إٔ ٣٘بهش ٝ٣
، ثٔؼ٘٠ رشرِّت أُؾٌٔخ ٝهبئغ ثبُٔ٘ـن ٝاُزشر٤ت اُـج٤ؼ٠ ُلإٓٞسٓ٘بهشزٚ 
، ص َّ روّٞ ثٔ٘بهشزٚ ػٜ٘ب اُٞاؽذح رِٞ شر٤جًب كؼِ٤ًب ٝٝاهؼ٤ًب ٝٓ٘ـو٤ًبالأؽذاس ر
، ٝثٜزا لا ٣ظ٤ت أُزْٜ أٟ ئػـشاة ك٠ أكٌبسٙ ٝٛزا اُزشر٤ت ٖٓ خشٟالأ
 شأٗٚ ٓغبػذح أُؾٌٔخ ػِ٠ ئرخبر اُوشاس اُؼبدٍ . 
 إجراءاخ انتحميك ٔالآثار انًترتثح عهيّ: انًثحث انخايس
 :إجراءاخ انتحرٖ أٔ انتحميك
هذ ٣ؾذس اُخِؾ ث٤ٖ ٓؼبٗ٠ ثؼغ أٌُِبد ٓضَ : اُزؾشٟ ٝالإعزغٞاة       
 ٓٔب ٣ِضّ ئصاُخ اُِجظ ث٤ٜ٘ب :
ٛٞ ٓغٔٞػخ ٖٓ الإعشاءاد ٝاُٞعبئَ أُششٝػخ اُز٠ ٣زؼ٤َّٖ ػِ٠   : انتحرٖ
أُزؾشٟ اُو٤بّ ثٜب ، ٝرُي ٌُشق اُؾو٤وخ اُز٠ رإدٟ اُ٠ ث٤بٕ اُٞاهؼخ 
. أٟ ٓب ٣وّٞ ثٚ أُزؾشٟ ٖٓ سطذ ُِج٤بٗبد ٝرذٝ٣ٜ٘ب ٝرشر٤جٜب  )1(الإعشآ٤خ
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ع٤ٜبد أُزؼِوخ ثبُزؾشٟ ، ٝ٣شَٔ عٔ٤غ الإعشاءاد ٝر٘ل٤ز الإعشاءاد ٝاُزٞ
 . )2(اُز٠ رزخز ٌُِشق ػٖ اُٞهبئغ أُزؼِوخ ثبُذػٟٞ اُغ٘بئ٤خ هجَ أُؾبًٔخ
ٛٞ ٓ٘بهشخ اُخظّٞ أؿشاف اُذػٞح ٝشٜٞدْٛ رلظ٤ًلا ك٠   الإستجٕاب:
اُذػٟٞ أُٞػٞػخ أٓبّ أُؾٌٔخ ، ٝدػٞرْٜ ُِشد ػِ٠ الأدُخ اُوبئٔخ ػذ ً ٌَ 
 ٓب ث٘ل٤ٜب أٝ ثبُزغِ٤ْ ثٜب . ْٜٓ٘ ، ئ
ُزا ٣غت ػذّ اُخِؾ ث٤ٖ اُزؾشٟ ٝالإعزغٞاة ، ٝإٔ ًبٕ اُزوبسة ث٤ٖ        
 ٛزٙ أُظـِؾبد شذ٣ذًا ٣شه٠ اُ٠ ؽذ اُزشادف اُِـٟٞ .
أثبػ هبٕٗٞ الإعشاءاد اُغ٘بئ٤خ ُِٔزؾشٟ ؽن ئعشاء أٟ رؾش٣بد أُٝ٤خ ،        
اُشٜٞد ، ٝعٔبع أُزْٜ ٝؿِت أٟ ٝعإاٍ أُجِِّؾ أٝ اُشبً٠ ، ٝئعزغٞاة 
، ًٔب أُضّ أُزؾشٟ إٔ ٣ٌٕٞ  )1(روبس٣ش ُٜب طِخ ثبُذػٟٞ ٓٞػٞع اُزؾشٟ
اُزؾشٟ ًزبثخ ،  ٝثٔٞاكوخ اُ٘٤بثخ ٝ٣غٞص إٔ ٣ٌٕٞ ٓغغًلا أٝ ٓظٞسًا ثأٟ 
 . )2(ٝع٤ِخ ، ػِ٠ إٔ رٌٕٞ ُٚ خلاطخ ٌٓزٞثخ
ك٠ رٞع٤ٚ اُغإاٍ ًزُي أػـ٠ ٗظبّ أُشاكؼبد اُغؼٞدٟ ُِٔؾون اُؾن       
ُِٔزْٜ ٝعٔبع أهٞاُٚ ثؼذ ئؽبؿزٚ ػًِٔب ثبُزٜٔخ أُ٘غٞثخ اُ٤ٚ ، ًاعشاء ٖٓ 
ئعشاءاد عٔغ اُزؾش٣بد ٝٛٞ ئعشاء ئُضآ٠ ٣زٞعت ئعشاؤٙ ٖٓ هجَ أُزؾشٟ 
 . )3(أٝ أُؾون ، دٕٝ إٔ ٣زؼ َّٖ ٓ٘بهشخ ُظشٝف اُٞاهؼخ ٝأدُزٜب
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شخ رلظ٤ِ٤خ رزؼشع اُ٠ أدم ٝئرا ًبٕ ئعزغٞاة أُزْٜ ٣زؼ َّٖ ٓ٘به      
الأٓٞس ٝرلبط٤َ اُزٜٔخ ، كا َّ اُغإاٍ لا ٣زؼذٟ ٓغشد ئعزلغبس ػٖ اُزٜٔخ دٕٝ 
ٓ٘بهشٚ ك٤ٜب ٝلا ٓٞاعٜخ ثبلأدُخ ، ٝٛٞ ئعشاء ٖٓ ئعشاءاد عٔغ الإعزذلاٍ ، 
اُز٠ رٌِٜٔب اُ٘٤بثخ اُؼبٓخ ٝاُششؿخ اُغ٘بئ٤خ ثاػزجبسٛٔب ٓخزظز٤ٖ ثغٔغ 
لاد . ُٜزا ٣ؼذ ُّ الإعزغٞاة ئعشاء ٖٓ ئعشاءاد اُزؾو٤ن اُزؾش٣بد أٝ الإعزذلا
، اُز٠ اُز٠ لا رٌِٔٚ ؿ٤ش عِـخ اُزؾو٤ن ثؾغت الأطَ ، ؽ٤ش ؽشص أُششع 
ػِ٠ ئؽبؿخ اُزؾشٟ ٝالإعزغٞاة ٝاُزؾو٤ن ثغِٔخ ٖٓ اُؼٔبٗبد ُْ ٣ؾـٜب 
٘غجخ ثبُغإاٍ ، ًٔب أَّٚ ُْ ٣شرَّت آصبس هبٗٞٗ٤خ ػِ٠ ٛزا الأخ٤ش ًٔب سرَّجٜب ثبُ
 ُلإعزغٞاة ٝاُزؾو٤ن .
 :ٔظائف انًتحرٖ
رٜذف اُذػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ثٞعٚ ػبّ اُ٠ ٓؼشكخ اُؾو٤وخ ، ٝأٍٝ ٓب ٣٘جـ٠       
الإٛزٔبّ ثٚ ٛٞ ٖٓ ٣وّٞ ثٔجبششح رِي الإعشاءاد أٟ اُزؾشٟ ، ٝ٣شاد 
ثبُٔزؾشٟ ك٠ ٛزا اُظذد ٖٓ ٣وّٞ ثٔجبششح اُزؾشٟ ثٔؼ٘بٙ اُوبٗٞٗ٠ ، أٟ 
اُششؿخ اُغ٘بئ٤خ ٝهؼبح أُؾبًْ اُغ٘بئ٤خ ٝالإداسٟ اُشؼج٠ ،  أػؼبء اُ٘٤بثخ أٝ
 . )1(ٝأٟ شخض أٝ ٛ٤ئخ ٣ؼٜذ اُ٤ٜب ثٔٞعت ٛزا اُوبٕٗٞ أٝ هبٕٗٞ اُ٘بئت اُؼبّ
 :)2(يختص انًتحرٖ تانٕظائف الآتيح    
 ئعشاء اُزؾشٟ الأُٝ٠ ٝكزؼ اُذػٟٞ اُغ٘بئ٤خ .  -1
 رذٝ٣ٖ ٓؾؼش اُزؾشٟ ٝؽلظٚ .  -2
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 زؾشٟ .ٓجبششح ئعشاءاد اُ  -3
سكغ أُؾؼش أص٘بء اُزؾشٟ ُِغٜبد أُخزظخ ٝاُزٞع٤ٚ ُذ٣ٜب ثأٟ   -4
 ئعشاء .
سكغ أُؾؼش كٞس ئًزٔبٍ اُزؾشٟ اُ٠ ًٝ٤َ اُ٘٤بثخ ٝرِخ٤ظٚ ٝسكؼٚ اُ٠  -5
 أُؾٌٔخ .
 عِـبد أُزؾشٟ :
صٝد اُوبٕٗٞ أُزؾشٟ ثغِـبد ٝاعؼخ رٌٔ٘ٚ ٖٓ أداء ٝظبئلٚ ، ٝٛزٙ       
ُوبٕٗٞ ٝؿ٤شٛب ك٠ روذ٣شٟ ٛ٠ ػِ٠ عج٤َ اُزؼذاد اُغِـبد اُز٠ ٗضَّ ػِ٤ٜب ا
 :  )1(ُٝ٤ظ اُؾظش ، ٝٛزٙ اُغِـبد ٛ٠
 ؿِت اُزٌِ٤ق ثبُؾؼٞس .  -1
 ئعزغٞاة الأشخبص .  -2
 اُوجغ ػِ٠ الأشخبص أُشزجٚ ك٤ْٜ .   -3
 اُؾظٍٞ ػِ٠ روبس٣ش اُخجشاء .  -4
 ئرخبر ئعشاءاد اُؼجؾ .  -5
 ا٥صبس اُز٠ رزشرَّت ػِ٠ الإعزغٞاة :
بٕ ئعشاء ئعزغٞاة اُخظّٞ ٖٓ ِهجَ أُؾٌٔخ ٣زٔ٤َّض ثـج٤ؼخ ُٔب ً       
ٓضدٝعخ رٔ٤ِّضٙ ػٖ عبئش الإعشاءاد اُز٠ اششٗب اُ٤ٜب عبثوًب ، كا َّ ٖٓ شإٔ 
 رِي اُـج٤ؼخ إٔ رشرِّت ػذح ٗزبئظ هبٗٞٗ٤خ رزٔضَ ك٤ٔب ٣ِ٠ :
ُِٔؾٌٔخ إٔ رغزغٞة ٖٓ ٣ٌٕٞ ؽبػشًا ٖٓ اُخظّٞ ٝأٟ شبٛذ أٝ   -1
 . )1(ٓ٘بهشزٚ
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ن ٌَُ خظْ إٔ ٣ـِت ئعزغٞاة اُخظْ ا٥خش ٝٓ٘بهشخ شٜٞدٙ ، كارا ٣ؾ  -2
 . )2(كؼَ رُي ٣غٞص ُِـشف ا٥خش ئػبدح ٓ٘بهشزْٜ
 . )3(رإخز اُشٜبدح ك٠ ؽؼٞس ٓٔضِ٠ الإدػبء ٝاُذكبع  -3
أُٔبؿِخ ك٠ الإعبثخ ػٖ الإعزغٞاة ٖٓ هجَ ًٝ٤َ اُخظْ ٣زشرَّت ػِ٤ٜب   -4
 رٔبّ أُشاكؼخ أٝ رًٞ٤َ ٓؾبّ آخش .ه٤بّ أُؾٌٔخ ثاعزذػبء أُٞ ًَِّ ٗلغٚ لإ
 ؽوٞم اُخظْ ٝٝاعجبرٚ :
إْتىَّ انمإٌَ تالإستجٕاب فأحاطّ تعُايح خاصح تٓذف انٗ تٕفير ألصٗ لذر       
يًكٍ يٍ انضًاَاخ ، ٔرنك نخطٕرج يا يترتَّة عهيّ يٍ َتائج ٔيٍ حمٕق أثُاء 
 الإستجٕاب : 
ٖ اُٞعبئَ اُز٠ رٞدٟ ٣ؼزجش الإعزغٞاة اص٘بء ئعشاءاد أُؾٌٔخ ٓ  -1
اُ٠ ػجؾ الأدُخ ُٝ٤ظ ٖٓ ئعشاءاد عٔغ اُزؾش٣بد ، ٝالإعزغٞاة 
ثٞطلٚ ئعشاء رؾو٤و٠ ٖٓ هجَ أُؾٌٔخ ، ٣ؼذ ٝع٤ِخ روٞ٣خ لأدُخ 
صجٞد الإرٜبّ ، رُي أ َّ أُظِؾخ ٖٓ ئعشاء الإعزغٞاة ، هذ رٞطَ 
 اُ٠ رؾو٤ن ئػزشاف اُخظْ ثٔب ٛٞ ٓ٘غٞة اُ٤ٚ .
ئعشاًء ػشٝس٣ًَّب ُٔب ٣ؾووٚ ٖٓ عُٜٞخ ك٠ ًشق ٣ؼزجش الإعزغٞاة   -2
اُؾو٤وخ ٖٓ صاٝ٣خ ، ُٝٔب ٣ٔضِٚ ٖٓ ػٔبٕ ٣ؾون ٓظِؾخ اُخظْ ك٠ 
 إٔ ٣ذاكغ ػٖ ٗلغٚ ثذؽغ ٓب ٣شٓ٠ ثٚ ٖٓ رْٜ .
ًلبُخ ؽن أُزْٜ أٝ أُذػ٠ ػِ٤ٚ ك٠ اُذكبع ػٖ ٗلغٚ ، ٖٓ   -3
 طلاؽ٤بد ك٠ ئعشاء الإعزغٞاة ُخظٔٚ ا٥خش . 
 انخاتًح :
 :: انُتائجأًٔلا 
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ُلظ ئهشاس ٣ز٘بعت ٓغ اُذػبٟٝ ٝالأػٔبٍ أُذٗ٤خ ٝالإػزشاف ٣ز٘بعت    -1
ٓغ اُذػبٝ١ ٝالأكؼبٍ اُغ٘بئ٤خ ، ك٠ راد اُٞهذ ٗلاؽظ إٔ ًِٔخ 
 الإهشاس أشَٔ أٟ رشِٜٔٔب ٓؼًب .
الإهشاس ك٠ ؿ٤ش ٓغِظ اُوؼبء لا ٣ؼزجش ئهشاسًا هؼبئ٤ًب خبطخ ك٠   -2
جًب ٓب ٣زْ ك٠ ٓشؽِخ اُزؾشٟ ، ٝ٣ذ َّٕ ك٠ اُذػبٟٝ اُغ٘بئ٤خ ، ئر أَّٚ ؿبُ
 ٓؾؼش اُزؾشٟ .
الإهشاس ٓز٠ ٓب ر َّ خبسط ٓغِظ اُوؼبء ، أٝ ك٠ ٝهذ لا ر٘ظش ك٤ٚ    -3
اُذػٟٞ ، أٝ ُ٤ظ ٛ٘بى ئعشاء ٓزؼِن ثبُذػٟٞ ، لا ٣ؼذُّ ئهشاسًا هؼبئ٤ًب 
 ُٝرزَّجغ ك٠ ئصجبرٚ اُوٞاػذ اُؼبٓخ ُِج٤ِّ٘خ . 
ا ُْ رؼزش٣ٚ شجٜخ اُزضٝ٣ش ، ٝ٣غت إٔ ٣زْ  اٌلإهشاس أٌُزٞة ٣ظؼ ئر   -4
ك٠ ؽؼٞس أشخبص ٣شٜذٕٝ ػِ٠ طذٝسٙ ٖٓ اُشخض أُ٘غٞة 
اُ٤ٚ، ٝػِ٠ اُٞهبئغ أُضجزخ ك٤ٚ ، ٝػِ٠ طؾخ اُزٞه٤غ ٝاُزبس٣خ أُذ َّٕ 
 .
هبٕٗٞ الإصجبد اُغٞداٗ٠ ٝٗظبّ أُشاكؼبد اُغؼٞدٟ ئرلوب ك٠ اُششٝؽ    -5
َّ اُ٘ظبّ اُغؼٞدٟ هؼ٠ ثوجٍٞ اُٞاعت رٞاكشٛب ك٠ اُ ُِٔوش ، ؿ٤ش أ
ئهشاس أُؾغٞس ػِ٤ٚ ُِغلٚ ك٠ ًَ ٓب لا ٣ؼذُّ ٓؾغٞسًا ػِ٤ٚ ك٤ٚ ششػًب 
 . 
ئرا طذس ئهشاس هؼبئ٠ كاَّٚ ٣ٌٕٞ ؽغخ ثزارٚ ػِ٠ اُ ُِٔوش ، كلا ٣ٌٕٞ   -6
اُخظْ ك٠ ؽبعخ اُ٠ روذ٣ْ دُ٤َ آخش ٝ٣ِزضّ اُوبػ٠ ثإٔ ٣ؾٌْ 
د اُز٠ ٣زـِت ك٤ٜب اُوؼبء ثٔوزؼبٙ ٖٓ رِوبء ٗلغٚ ، ئلا ك٠ اُؾبلا
 اُزؼؼ٤ذ .
ئعزغٞاة أُزْٜ ٖٓ عبٗت أُؾٌٔخ لا ٣وظذ ٓ٘ٚ اُٞطٍٞ أٝ   -7
اُؾظٍٞ ٖٓ أُزْٜ ػِ٠ ئػزشاف ػٖ ؿش٣ن اُزؼ٤٤ن ػِ٤ٚ ثبلأعئِخ ، 
ٝئَّٗٔب اُـشع ٓ٘ٚ رٌٔ٤٘ٚ ٖٓ ششػ أٟ ظشٝف ٣ظٜش ٖٓ الأدُخ أَّٜب 
 ػذٙ .
 ثاَيًا : انتٕصياخ :
الإهشاس ٝالإػزشاف ، ثإٔ ٣ـِن الإهشاس  اُوبٕٗٞ ث٤ٖ إٔ ٣زْ اُزٔ٤٤ض ك٠  -1
 ك٠ أُٞاد أُذٗ٤خ ٝالإػزشاف ك٠ أُٞاد اُغ٘بئ٤خ .  
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إٔ ٣زْ اَُّض ػِ٠ أ َّ الإهشاس ك٠ ٓشؽِخ اُزؾشٟ ك٠ اُذػبٟٝ   -2
اُغ٘بئ٤خ لا ٣زغبٟٝ ٓغ الإهشاس اُزٟ ٣زْ ك٠ ٓغِظ اُوؼبء ٝإٔ رؾون 
 ٞاػ٤خ .اُوبػ٠ ؽ٤ٜ٘ب أ َّ أُزْٜ أر٠ ثٚ ؿ
إٔ ٣زْ رؼش٣ق الإعزغٞاة ك٠ هبٕٗٞ الإعشاءاد اُغ٘بئ٤خ ػِ٠ ٗغن  -3
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